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MOTO 
 
 
Maka Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau 
(Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur’an sebelum selesai diwahyukan 
kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.” 
 
(Q.S Thaaha : 114) 
 
 
 
Jika aku gagal dalam suatu hal, maka aku harus percaya aku akan berhasil 
dalam hal besar yang lain dengan bersungguh-sungguh. 
 
(penulis) 
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ABSTRAK 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) manakah yang menghasilkan 
prestasi belajar matematika yang lebih baik, siswa yang dikenai model 
pembelajaran TTW-PMR, TSTS-PMR atau model pembelajaran langsung pada 
materi  relasi dan fungsi, (2) manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang 
lebih baik, siswa yang menghasilkan kreativitas belajar tinggi, sedang, atau 
rendah pada materi relasi dan fungsi, (3) pada masing-masing kategori kreativitas 
belajar siswa, manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih 
baik, siswa yang diberikan model pembelajaran model pembelajaran TTW-PMR, 
TSTS-PMR, atau  model pembelajaran langsung pada materi relasi dan fungsi, (4) 
pada masing-masing model pembelajaran  manakah yang menghasilkan prestasi 
belajar matematika yang lebih baik, siswa yang menghasilkan kreativitas belajar 
tinggi, sedang, dan rendah pada materi relasi dan fungsi. 
       Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu (Quasi experimental 
research) desain faktorial 3   3. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
VIII SMP Negeri se-Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016/2017. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini adalah stratified cluster random 
sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan dokumentasi, tes 
prestasi belajar matematika dan angket kreativitas belajar. Teknik analisis data 
dilakukan menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Analisis 
selanjutnya dengan uji lanjut pasca anava untuk menelusuri perbedaan efek pada 
variabel terikat. 
        Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa: (1) TTW- PMR 
menghasilkan prestasi belajar yang sama baiknya dengan TSTS-PMR. TTW-PMR 
dan TSTS-PMR menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dari pembelajaran 
langsung. (2) Siswa dengan kreativitas belajar tinggi menghasilkan prestasi 
belajar yang sama dari siswa kreativitas belajar sedang. Siswa kreativitas belajar 
tinggi dan sedang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dari siswa 
kreativitas belajar rendah. (3) Pada masing-masing siswa yang menghasilkan 
kreativitas belajar tinggi, sedang dan rendah model pembelajaran TTW-PMR 
menghasilkan prestasi sama baiknya dengan TSTS-PMR dan TTW-PMR 
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menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan pembelajaran 
langsung, serta model pembelajaran TSTS-PMR menghasilkan prestasi lebih baik 
dibandingkan pembelajaran langsung. (4) Pada masing-masing model 
pembelajaran, siswa yang menghasilkan kreativitas belajar tinggi menghasilkan 
prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa yang memiliki 
kreativitas sedang dan siswa yang memiliki kreativitas belajar tinggi 
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang 
menghasilkan kreativitas belajar rendah serta siswa yang memiliki kreativitas 
belajar sedang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa 
yang menghasilkan kreativitas belajar rendah pada materi relasi dan fungsi. 
 
Kata Kunci: Think Talk Write (TTW) ,Two Stay Two Stray (TSTS), Pendidikan 
Matematika Realistik (PMR) , Kreativitas, Prestasi Belajar 
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Think Talk Write (TTW) and Two Stay Two Stray (TSTS) with Realistic 
Mathematics Education (RME) Approach on Material of Relations and 
Functions based on Students Mathematics Learning Creativity VIII Grade of 
Junior High School in all Klaten Regrency Academic Year 2016/2017. Thesis. 
Consultant I: Dr. Mardiyana, M.Si., Consultant II: Dr. Dewi Retno Sari S, 
M.Kom. Master’s Degree of Mathematics Education Study Program, Faculty of 
Teachers Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta. 
ABSTRACT 
       The aim of this research was to determine: (1) which one of TTW-RME, 
TSTS-RME or direct learning that resulted in better students’ mathematics 
achivement. (2) which one of the students with high, medium, or low learning 
creativity category who had better mathematics learning achivement. (3) for each 
of the students who have high learning creativity, medium and low learning which 
one of model TTW-RME, TSTS-RME or direct learning that could make the 
students get better mathematics achivement. (4) For each of the learning model, 
which one of high, medium, or low learning creativity that resulted in better 
mathematics achivement in the material relations and functions. 
       This research was a quasi experimental research factorial design 3 x 3. The 
population of this research was all students of class VIII state junior high school 
of all Klaten regency Academic Year 2016/2017. The sampling technique in this 
research was stratified cluster random sampling. The data was collected using 
documentation, mathematics achievement tests and questionnaires creativity in 
learning. Data analysis technique was performed using two-way analysis of 
variance with different cell.  
       Based on the research could be concluded that: (1) TTW- RME has a learning 
performance as good as TSTS-RME. TTW-RME and TSTS-RME have better 
learning achievement of direct learning. (2) Students with high learning creativity 
have the same learning achievement of student’s medium studying creativity. 
Students learn creativity high and medium having a better learning achievement 
of lower student learning creativity. (3) In each of the students who have high 
learning creativity, medium and low learning model TTW-PMR has achievement 
as well as TSTS-RME and TTW-RME have learning achievement better than 
direct learning, and the learning model TSTS-RME have better performance than 
direct learning. (4) In each of the learning model, students who have the high 
learning creativity has learning achievement in mathematics as well as students 
who have the medium creativity and students who have the high learning 
creativity has learning achievement better than the students who have lower 
learning creativity as well students who have medium learning creativity have 
better learning achievement than students with low learning creativity in the 
material relations and functions. 
Keywords: Think Talk Write (TTW), Two Stay Two Stray (TSTS), Realistic Mathematics 
Education (RME), Creativity, Learning Achievement.  
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